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 Harga pokok produksi merupakan salah satu hal yang penting untuk 
dicermati, terutama pada perusahaan manufaktur karena berkaitan dengan 
penentuan harga jual yang kompetitif serta profitabilitas perusahaan. 
 Penelitian ini dilakukan pada Bengkel Putra Bersama yang berlokasi di 
Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan 
antara perhitungan harga pokok produksi di Bengkel Putra Bersama dengan 
perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode job order costing serta 
perbedaan yang ada.  
 Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Bengkel Putra Bersama 
memperhitungkan harga pokok produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan 
perhitungan metode job order costing. Hal tersebut disebabkan karena tidak 
diperhitungkannya biaya penyusutan aktiva. Selain itu juga belum 
terklasifikasikannya biaya-biaya overhead pabrik dan biaya bahan penolong 
sebagai bagian terpisah dari biaya bahan baku. Perhitungan harga pokok produksi 
dengan menggunakan metode job order costing menyebabkan profitabilitas 
perusahaan menurun, apabila menginginkan tingkat profit yang sama dengan 
pembebanan biaya berdasarkan job order costing perlu adanya penyesuaian harga 
jual produk. Hasil dari penelitian ini dijadikan dasar oleh penulis untuk memberi 
rekomendasi bagi Bengkel Putra Bersama yaitu agar pemilik usaha dapat lebih 
teliti dalam menerapkan strategi penjualan dengan memperhatikan beban-beban 
yang ada namun tetap bermain dengan harga jual yang kompetitif di pasarnya. 










CALCULATION COST OF GOODS SOLD OF STEEL CONSTRUCTION 






 Cost of goods sold is one of the important things to be observed, especially 
in manufacturing companies because it is related to the determination of 
competitive selling price and profitability of the company. 
 This research was conducted at Putra Bersama Workshop located in 
Surakarta. The purpose of this study is to determine the comparison between the 
calculation of the cost of goods sold in the Putra Bersama Workshop with the 
calculation of the cost of goods sold based on job order costing method and the 
differences that exist. 
 In this research, it is found that the Putra Bersama Workshop calculates 
lower cost of production compared with job order costing method calculation. 
This is due to no asset depreciation cost. It is coused depreciation assets can’t be 
calculated. Furthermore factory overhead cost is not be classified and indirect 
raw material as separate part of raw material. Calculation cost of goods 
manufactured by using job order costing method causes the profitability of the 
company decreased, if Putra Bersama Workshop wants profit margin based on 
job order costing needs to adjust selling price. The result of this research has 
become a base for author to give recommendation for the Putra Bersama 
Workshop that owner can be more careful in applying the sales strategy with 
regard to the burden but still playing with a competitive selling price in the 
market. 
 





















“ Khairunnas Anfa’uhum Linnas: Sebaik-baiknya manusia diantaramu 
adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari 
Muslim) 
 
“Don’t Practice until you get it right. Practice until you can’t get it wrong.” 
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